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 我が国の人口は平成 28 年 7 月現在，総務省統計局が発表している国勢調査 1)では約 1 億
2699 万人と発表されており，ピーク時と比較すると，徐々に減少傾向となっている．また
国立社会保障・人口問題研究所 2)では，平成 22 年国勢調査の結果を元に，将来の出生推移・
死亡推移についてそれぞれ低位，中位，高位の 3 仮定を設け，それらを組み合わせること
で，9 通りもの将来の人口推計を行っている．これらの中で，死亡仮定及び出生仮定を共に
中位に固定した際の推移結果を図-1-1 に示す．これより，我が国の人口は平成 60 年には 1

















本台帳に基づく 2015 年の人口移動報告 4)によると，名古屋圏(愛知県，岐阜県及び三重県)
は 1090 人，大阪圏(大阪府，兵庫県，京都府及び奈良県)は 9354 人の転出超過となってい
























































 本論文は全 5 章から構成され，以下の内容で進めていく． 
 
1 章：序論 















































2.1  ジニ係数による分析 
2.2  シェア算出による分析 
2.3  年度毎の地理的分布による傾向分析 





2.1  ジニ係数による分析 
 
  大竹(2005)7)は，我が国における全国の所得格差を統計的に分析するにあたり，ジニ係数

























































































図-2-5 人口順位中間 40％地域のシェア 図-2-4 人口順位上位 10％地域のシェア 



















正の地域では上位 20％，中間 30％，下位 50％の 3 グループ，負の地域では上位 50％，下





















図-2-7 H7 における純転入者数分布 




図-2-9 H13 における純転入者数分布 




図-2-12 H22 における純転入者数分布 














図-2-13 H25 における純転入者数分布 
表-2-2 年度毎の分類別地域の個数 
H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25
データなし 9 1 1 0 0 0 14
下位50％(負) 523 536 614 630 659 644 627
上位50％(負) 522 531 613 628 657 638 614
下位50％(正) 338 331 251 238 207 225 238
中間30％(正) 203 198 151 139 124 133 142
上位20％(正) 133 131 98 93 81 88 93
1045 1067 1227 1258 1316 1282 1241
674 660 500 470 412 446 473
















るように見られる．これは表-2-2 より，負のグループの地域は H7 では 1045 箇所あったが，
H25 には 1241 箇所に増加，反対に正のグループの地域は H7 では 674 箇所あったが，H25















































3.1  影響要因分析の考え方 































































































本研究では，対象地域は全国の市区町村 1728 箇所，対象年度及びデータは平成 7 年～平




順序 市区町村コード市区町村 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25
1 1100 札幌市 1733133 1782770 1811165 1849650 1874410 1891494 1919664
2 1202 函館市 319295 310766 304551 298660 290873 282459 275263
3 1203 小樽市 158463 154289 150311 145674 139712 133604 128405
4 1204 旭川市 360481 362603 361501 360065 357182 353289 349332
5 1205 室蘭市 111056 106701 103301 100121 97517 95150 91987
6 1206 釧路市 208790 204961 200975 196049 191407 185487 180893
7 1207 帯広市 170310 172935 173430 171132 170286 167395 168678
8 1208 北見市 129608 131036 130941 129676 127599 125545 123525
9 1209 夕張市 18123 16392 15173 13953 12631 11213 10130
10 1210 岩見沢市 96417 96694 95759 94066 92799 90553 87976
11 1211 網走市 42705 42470 41909 41023 40280 39384 38219
12 1212 留萌市 30391 29305 28444 27691 26526 25021 23641
13 1213 苫小牧市 168201 171258 172201 172059 173322 173812 173912
14 1214 稚内市 45517 44364 43370 42173 40868 39005 37519
15 1215 美唄市 33102 32072 30788 29666 28174 26449 24811
16 1216 芦別市 23272 22136 21046 19789 18608 17211 16196
17 1217 江別市 111445 118637 121817 123204 123086 121987 120844
18 1218 赤平市 17860 16812 15977 15159 14160 12877 11935
19 1219 紋別市 29785 28642 27966 27159 25973 24912 24170
20 1220 士別市 27114 26325 25505 24394 23294 22367 21287
21 1221 名寄市 34439 33585 32878 32058 30939 30608 29573
22 1222 三笠市 15554 14627 13609 12600 11690 10673 9854
23 1223 根室市 35512 34414 33451 32194 31059 29868 28815
24 1224 千歳市 84048 87208 88472 89976 92094 93117 94731
25 1225 滝川市 48533 47726 46900 45921 44831 43594 42292
26 1226 砂川市 21734 21464 20847 20362 19763 19150 18444
27 1227 歌志内市 7347 6461 6078 5666 5118 4589 4123
28 1228 深川市 28478 27597 26921 26045 24956 23858 22847
29 1229 富良野市 26347 26069 25863 25452 25044 24270 23676
30 1230 登別市 56927 56173 55077 54337 53507 52199 50985
31 1231 恵庭市 61677 64229 65319 66760 67969 68571 68797
32 1233 伊達市 36846 36766 37100 37503 37511 36927 36201
33 1234 北広島市 #N/A 55832 58038 59635 61072 60729 60044
34 1235 石狩市 #N/A 59788 60625 61028 61328 61109 60408
35 1236 北斗市 43776 46790 48137 48861 49493 49295 48477
36 1303 当別町 19263 20420 20543 20171 19580 18774 17835
37 1304 新篠津村 3935 4031 3933 3884 3788 3630 3424
38 1331 松前町 13497 12643 11777 10939 10172 9377 8637
39 1332 福島町 7623 7128 6819 6339 5708 5303 4844
40 1333 知内町 6507 6282 6060 5761 5493 5218 4948
41 1334 木古内町 7583 7081 6790 6375 5857 5349 4894
42 1337 七飯町 26905 28622 28939 29039 29025 28815 28712
43 1343 鹿部町 4830 4818 4885 4858 4785 4596 4378
44 1345 森町 21364 20766 20204 19725 18977 18181 17526
45 1346 八雲町 22877 21889 21306 20597 19954 19106 18286
46 1347 長万部町 8234 7818 7497 7061 6640 6235 5908
47 1361 江差町 11273 10980 10676 10207 9819 9209 8591
48 1362 上ノ国町 7668 7493 7350 7000 6569 6020 5670
49 1363 厚沢部町 5583 5345 5190 5019 4858 4614 4411
50 1364 乙部町 5518 5334 5165 4971 4781 4502 4248
 22 
 





する．   
  
𝒆𝒊 ≡ 𝑦 ̂𝑖 − 𝑦𝑖     (𝑖 = 1, ⋯ , 𝑝) (1)  
 







































   
 














4.1  影響要因分析結果 
4.2  その他の人口移動要因考察 






4.1  影響要因分析結果 
  






決定係数 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値
H7 1622 0.4217 -0.0003533 -4.684 0.6374 8.942 -0.00265 -16.974 ※ ※ 0.02255 7.151 -719.9 -7.877
H10 1641 0.4538 -0.0008991 -12.714 0.2258 3.994 0.003744 28.445 19.17 1.759 -0.0136 -5.671 -308.1 -3.94
H13 1630 0.7235 -0.0006298 -10.074 -0.1617 -2.329 0.005995 52.511 48.54 3.902 -0.03928 -13.909 72.53 0.803
H16 1620 0.7479 -0.0006179 -11.924 ※ ※ 0.005604 63.188 65.74 4.526 -0.03689 -13.411 -117.1 -4.39
H19 1655 0.7742 -0.0003365 -6.98 ※ ※ 0.007007 69.212 81.23 4.551 -0.05194 -15.973 -141.4 -4.318
H22 1658 0.745 -0.000559 -16.893 ※ ※ 0.003861 66.915 33.67 3.197 -0.02097 -11.067 -73.59 -3.859





純転入者数 製造品出荷額 一人当たりの所得 人口 都市間交通アクセス
表-4-1 OLS 推定結果 
表-4-2 OLS 推定結果(有意水準考慮後) 
目的変数
決定係数 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値
H7 1622 0.4214 -0.0003562 -4.71 0.6217 8.109 -0.00265 -16.951 -8.17 -0.557 0.02282 7.151 -693.3 -6.721
H10 1641 0.4538 -0.0008991 -12.714 0.2258 3.994 0.003744 28.445 19.17 1.759 -0.0136 -5.671 -308.1 -3.94
H13 1630 0.7235 -0.0006298 -10.074 -0.1617 -2.329 0.005995 52.511 48.54 3.902 -0.03928 -13.909 72.53 0.803
H16 1620 0.7478 -0.0006157 -11.769 -0.01139 -0.317 0.005605 63.129 65.23 4.462 -0.03693 -13.408 -104 -2.12
H19 1655 0.7743 -0.0003208 -6.448 -0.09626 -1.271 0.007025 68.74 76.2 4.168 -0.0523 -16.027 -26.66 -0.278
H22 1658 0.7448 -0.0005591 -16.425 0.001065 0.022 0.00386 66.093 33.7 3.157 -0.02096 -11.039 -74.75 -1.317






































ループでは，数値が大きい方より上位 20％，中間 30％，下位 50％の 3 階層，反対に残差





































表-4-3 OLS 推定結果② 
表-4-4 OLS 推定結果②(有意水準考慮後) 
目的変数
決定係数 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値
H7 1622 0.4629 -0.0005092 -6.62 0.492 6.579 -0.00135 -5.554 -3.936 -0.278 0.01287 3.991 -13250 -8.272 455.3 2.625 -540.1 -5.382
H10 1641 0.5195 -0.0007514 -10.688 0.3527 6.568 0.002542 13.433 15.26 1.492 -0.003866 -1.638 12450 10.784 -470.2 -3.8 -466.3 -6.289
H13 1630 0.8275 -0.0004334 -8.482 0.09118 1.645 0.003727 25.04 34.19 3.477 -0.0202 -8.656 26060 23.39 -917.5 -7.443 -211.5 -2.941
H16 1620 0.8934 -0.0001326 -3.637 0.05261 2.246 0.002611 24.298 35.79 3.758 -0.01833 -9.845 33850 37.635 -616.6 -6.397 -144.9 -4.527
H19 1655 0.9001 0.00005073 1.452 0.19 3.741 0.003718 28.898 48.87 4.013 -0.02807 -12.381 39920 34.969 -1060 -8.977 -334.6 -5.206
H22 1658 0.862 -0.0002332 -8.683 0.1833 5.002 0.001687 20.26 21.15 2.691 -0.01107 -7.607 24990 33.126 32.69 0.429 -240.4 -5.722





純転入者数 製造品出荷額 一人当たりの所得 人口 都市間交通アクセス 可住地面積 23区ダミー 県庁所在地ダミー
目的変数
決定係数 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値
H7 1622 0.4632 -0.0005079 -6.618 0.4995 7.158 -0.00135 -5.558 ※ ※ 0.01274 3.997 -13260 -8.279 455.9 2.629 -552.8 -6.188
H10 1641 0.5188 -0.0007686 -11.005 0.336 6.729 0.002515 13.401 ※ ※ ※ ※ 12640 11.011 -507.9 -4.178 -450 -7.143
H13 1630 0.8273 -0.0004188 -8.318 ※ ※ 0.003751 25.31 29.56 3.136 -0.02044 -8.772 25830 23.358 -915.9 -7.427 -99.09 -4.431
H16 1620 0.8934 -0.0001326 -3.637 0.05261 2.246 0.002611 24.298 35.79 3.758 -0.01833 -9.845 33850 37.635 -616.6 -6.397 -144.9 -4.527
H19 1655 0.9 ※ ※ 0.2045 4.105 0.003804 33.296 47.39 3.905 -0.02747 -12.319 39390 36.393 -1089 -9.349 -349.8 -5.515
H22 1658 0.862 -0.0002351 -8.878 0.183 4.997 0.001705 23.76 21.07 2.682 -0.01094 -7.696 24830 37.482 ※ ※ -241.1 -5.744
H25 1659 0.9557 -0.0001981 -6.639 ※ ※ 0.003336 27.897 33.61 3.438 -0.02239 -12.538 62820 55.632 1153 6.367 -70.76 -3.844
観測数年度
切片










表-4-3 は当初使用した変数に，新たに東京 23 区ダミー及び県庁所在地ダミーを導入した
場合による分析結果で，各年の変数のパラメータ，t 値，決定係数，観測数を示したもの，
また表-4-4 は，有意水準を考慮した場合での分析結果を示している．また，図-4-11 は算出
















































表-4-5 H7 における外れ値除去前後のパラメータ 
パラメータ t値 パラメータ t値
製造品出荷額 -0.00051 -6.62 -0.00025 -4.143
一人当たりの所得 0.492 6.579 0.3139 5.658
人口 -0.00135 -5.554 -0.00081 -3.549
都市間交通アクセス -3.936 -0.278 -8.631 -0.832
可住地面積 0.01287 3.991 0.005777 2.412
首都ダミー -13250 -8.272 -19800 -13.343
地方中枢都市ダミー 455.3 2.625 554.5 4.244
切片 -540.1 -5.382 -338.8 -4.581
外れ値除去前 外れ値除去後
図-4-13 H7 の推定値と実績値の比較 
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図-4-14 三大都市圏の転入・転出超過数の推移(出典:国土交通白書 2015) 
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平成7年 平成10年 平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年
1 市川市 多摩市 春日部市 市川市 横須賀市 横浜市 横浜市
2 松戸市 松戸市 日立市 松戸市 日立市 市川市 横須賀市
3 川口市 武蔵野市 相模原市 横須賀市 春日部市 多摩市 松戸市
4 横浜市 所沢市 多摩市 春日部市 相模原市 日立市 相模原市
5 多摩市 三郷市 取手市 日立市 所沢市 三鷹市 千葉市
6 水戸市 日立市 松戸市 狭山市 市川市 国分寺市 日立市
7 鎌倉市 船橋市 横須賀市 所沢市 桐生市 厚木市 八王子市
8 横須賀市 伊勢原市 三郷市 越谷市 大和市 前橋市 所沢市
9 千葉市 桐生市 柏市 富士見市 上尾市 川口市 平塚市
10 東久留米市 草加市 狭山市 三郷市 平塚市 横須賀市 東村山市
11 習志野市 小金井市 小田原市 桐生市 足利市 福生市 春日部市
12 狭山市 調布市 桐生市 川越市 行田市 足利市 秦野市
13 日立市 福生市 秦野市 座間市 狭山市 狛江市 久喜市
14 武蔵野市 平塚市 鎌ケ谷市 東松山市 三郷市 成田市 熊谷市
15 三郷市 香取市 足利市 佐倉市 取手市 富里市 市川市
16 ふじみ野市 足利市 東久留米市 前橋市 銚子市 渋川市 西東京市
17 東村山市 市川市 東松山市 朝霞市 伊勢原市 石岡市 桐生市
18 前橋市 志木市 川越市 秦野市 市原市 銚子市 ひたちなか市
19 木更津市 蕨市 新座市 相模原市 武蔵野市 和光市 野田市
20 志木市 三浦市 我孫子市 柏市 入間市 狭山市 狭山市
21 武蔵村山市 東大和市 ひたちなか市 流山市 佐倉市 行田市 渋川市
22 三鷹市 銚子市 東村山市 蓮田市 北本市 筑西市 我孫子市
23 鎌ケ谷市 昭島市 熊谷市 取手市 西東京市 桐生市 座間市
24 北本市 鶴ヶ島市 木更津市 船橋市 君津市 熊谷市 鴻巣市
25 三浦市 宮代町 野田市 国立市 鶴ヶ島市 秩父市 青梅市
26 銚子市 狭山市 幸手市 銚子市 座間市 日光市 立川市
27 取手市 三鷹市 銚子市 幸手市 狛江市 小平市 国立市
28 春日部市 東久留米市 鴻巣市 鴻巣市 小田原市 古河市 草加市
29 柏市 春日部市 行田市 熊谷市 熊谷市 東久留米市 桶川市
30 流山市 北本市 土浦市 香取市 東松山市 北本市 愛川町
31 日野市 清瀬市 海老名市 我孫子市 筑西市 八街市 蓮田市
32 福生市 取手市 小金井市 小平市 久喜市 浦安市 秩父市
33 八千代市 渋川市 平塚市 東大和市 ひたちなか市 香取市 北茨城市
34 調布市 栃木市 富士見市 羽村市 深谷市 土浦市 三浦市
35 三芳町 幸手市 三浦市 筑西市 坂戸市 我孫子市 館林市
36 町田市 水戸市 高崎市 土浦市 土浦市 宇都宮市 銚子市
37 狛江市 東松山市 福生市 小川町 福生市 北茨城市 三鷹市
38 桐生市 日高市 伊勢原市 市原市 小川町 毛呂山町 鎌ケ谷市
39 蕨市 野田市 越谷市 足利市 草加市 坂戸市 八街市
40 綾瀬市 寒川町 鶴ヶ島市 福生市 八街市 鹿沼市 調布市
41 東松山市 川口市 大泉町 日野市 香取市 常陸太田市 山武市
42 香取市 蓮田市 上尾市 小田原市 羽村市 常陸大宮市 羽村市
43 国立市 八潮市 佐野市 館林市 秩父市 稲敷市 取手市
44 国分寺市 館山市 君津市 高萩市 越谷市 鶴ヶ島市 伊勢原市
45 栃木市 小川町 蕨市 多摩市 宮代町 笠間市 飯能市
46 大泉町 鴨川市 加須市 加須市 蕨市 所沢市 香取市
47 日高市 日野市 古河市 大和市 石岡市 飯能市 前橋市
48 逗子市 沼田市 香取市 八潮市 青梅市 桜川市 入間市
49 鶴ヶ島市 坂戸市 ふじみ野市 蕨市 二宮町 寄居町 佐倉市





平成7年 平成10年 平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年
1 三芳町 宮代町 大泉町 富士見市 小川町 福生市 愛川町
2 三浦市 多摩市 取手市 狭山市 二宮町 国分寺市 日立市
3 志木市 武蔵野市 多摩市 小川町 日立市 富里市 北茨城市
4 多摩市 福生市 幸手市 高萩市 銚子市 多摩市 三浦市
5 武蔵村山市 三浦市 春日部市 東松山市 宮代町 毛呂山町 横須賀市
6 二宮町 三郷市 東松山市 日立市 高萩市 市川市 渋川市
7 葉山町 志木市 宮代町 蓮田市 行田市 高根沢町 高萩市
8 大泉町 伊勢原市 日立市 幸手市 北本市 狛江市 東村山市
9 ふじみ野市 葉山町 三浦市 三郷市 桐生市 銚子市 小川町
10 北本市 蕨市 小川町 春日部市 鶴ヶ島市 潮来市 国立市
11 東久留米市 鶴ヶ島市 鎌ケ谷市 大泉町 玉村町 三鷹市 蓮田市
12 瑞穂町 小川町 三郷市 桐生市 春日部市 寄居町 山武市
13 福生市 寒川町 福生市 羽村市 伊勢原市 北茨城市 秩父市
14 鎌倉市 東大和市 東久留米市 座間市 狛江市 石岡市 桶川市
15 武蔵野市 鴨川市 銚子市 国立市 取手市 和光市 秦野市
16 毛呂山町 小金井市 桐生市 朝霞市 福生市 常陸大宮市 羽村市
17 三郷市 銚子市 鶴ヶ島市 愛川町 君津市 秩父市 桐生市
18 南足柄市 幸手市 行田市 二宮町 三郷市 日立市 平塚市
19 鎌ケ谷市 香取市 狭山市 銚子市 羽村市 玉村町 久喜市
20 大磯町 日高市 坂東市 福生市 横須賀市 稲敷市 銚子市
21 習志野市 北本市 秦野市 市川市 愛川町 渋川市 館山市
22 銚子市 館山市 蕨市 松戸市 東松山市 桜川市 松戸市
23 市川市 清瀬市 我孫子市 東大和市 北茨城市 北本市 館林市
24 日高市 大磯町 愛川町 北茨城市 大泉町 行田市 松伏町
25 東村山市 桐生市 富津市 三浦市 逗子市 常陸太田市 八街市
26 東海村 三芳町 新座市 佐倉市 足利市 八街市 所沢市
27 逗子市 毛呂山町 足利市 横須賀市 武蔵野市 宮代町 葉山町
28 木更津市 壬生町 木更津市 取手市 狭山市 日光市 鴻巣市
29 羽村市 蓮田市 八潮市 香取市 蕨市 厚木市 我孫子市
30 蕨市 昭島市 富士見市 越谷市 秩父市 成田市 春日部市
31 狛江市 かすみがうら市 小金井市 杉戸町 八街市 富岡市 座間市
32 狭山市 愛川町 鴻巣市 所沢市 瑞穂町 三浦市 稲敷市
33 茨城町 沼田市 東村山市 館林市 入間市 香取市 熊谷市
34 幸手市 八潮市 伊勢原市 秦野市 座間市 筑西市 飯能市
35 国立市 日立市 日高市 流山市 大和市 鶴ヶ島市 ひたちなか市
36 水戸市 所沢市 小田原市 宮代町 筑西市 高萩市 野田市
37 綾瀬市 二宮町 海老名市 富津市 みどり市 みどり市 香取市
38 鶴ヶ島市 渋川市 ひたちなか市 蕨市 上尾市 足利市 狭山市
39 松戸市 東久留米市 羽村市 鴻巣市 所沢市 松伏町 青梅市
40 宮代町 富津市 君津市 沼田市 国立市 桐生市 西東京市
41 館山市 東松山市 四街道市 八潮市 坂戸市 行方市 かすみがうら市
42 取手市 結城市 香取市 潮来市 清瀬市 東久留米市 桜川市
43 東松山市 松戸市 野田市 北本市 香取市 笠間市 杉戸町
44 日立市 高萩市 土浦市 瑞穂町 石岡市 結城市 幸手市
45 三鷹市 足利市 桶川市 玉村町 平塚市 飯能市 行田市
46 川口市 調布市 館山市 筑西市 佐倉市 逗子市 伊勢原市
47 香取市 草加市 ふじみ野市 我孫子市 富津市 坂戸市 鎌ケ谷市
48 行方市 富里市 蓮田市 川越市 渋川市 沼田市 相模原市
49 結城市 綾瀬市 杉戸町 茂原市 桜川市 狭山市 高根沢町





平成7年 平成10年 平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年
1 さいたま市 横浜市 横浜市 横浜市 川崎市 さいたま市 川崎市
2 相模原市 川崎市 町田市 浦安市 船橋市 藤沢市 さいたま市
3 八王子市 八王子市 川崎市 町田市 千葉市 流山市 川口市
4 佐倉市 さいたま市 府中市 八王子市 さいたま市 西東京市 つくば市
5 龍ケ崎市 八千代市 船橋市 府中市 宇都宮市 川越市 多摩市
6 藤沢市 町田市 藤沢市 川崎市 つくば市 千葉市 船橋市
7 白井市 千葉市 浦安市 清瀬市 横浜市 つくば市 戸田市
8 朝霞市 伊勢崎市 市川市 調布市 町田市 八王子市 太田市
9 草加市 府中市 千葉市 戸田市 白井市 川崎市 武蔵野市
10 戸田市 佐倉市 国分寺市 鎌倉市 印西市 印西市 川越市
11 八街市 藤沢市 八王子市 西東京市 八王子市 柏市 三郷市
12 大和市 龍ケ崎市 八千代市 国分寺市 柏市 越谷市 小山市
13 加須市 東村山市 稲城市 武蔵野市 つくばみらい市 新座市 習志野市
14 山武市 稲城市 昭島市 つくば市 伊奈町 船橋市 流山市
15 新座市 相模原市 清瀬市 伊勢崎市 木更津市 小金井市 ふじみ野市
16 伊勢崎市 宇都宮市 伊勢崎市 伊奈町 野田市 稲城市 つくばみらい市
17 川越市 八街市 八街市 さいたま市 成田市 鎌ケ谷市 水戸市
18 太田市 神栖市 伊奈町 海老名市 守谷市 町田市 成田市
19 四街道市 太田市 神栖市 三鷹市 三鷹市 三郷市 柏市
20 市原市 青梅市 志木市 吉川市 藤沢市 つくばみらい市 木更津市
21 神栖市 牛久市 西東京市 東村山市 吉川市 木更津市 栃木市
22 牛久市 那須塩原市 東金市 稲城市 多摩市 守谷市 狛江市
23 小山市 高崎市 那須塩原市 宇都宮市 調布市 習志野市 小金井市
24 所沢市 ふじみ野市 太田市 四街道市 流山市 草加市 宇都宮市
25 府中市 土浦市 川口市 那須塩原市 川口市 相模原市 袖ケ浦市
26 青梅市 厚木市 市原市 志木市 さくら市 太田市 八潮市
27 東金市 国立市 立川市 小山市 日高市 牛久市 藤沢市
28 小平市 市原市 逗子市 守谷市 那須塩原市 神栖市 伊勢崎市
29 玉村町 立川市 前橋市 川口市 東村山市 鹿嶋市 志木市
30 久喜市 越谷市 鹿嶋市 ふじみ野市 八潮市 那須塩原市 東久留米市
31 高崎市 鹿嶋市 守谷市 印西市 稲城市 白井市 印西市
32 守谷市 ひたちなか市 戸田市 成田市 武蔵村山市 東村山市 四街道市
33 那須塩原市 茅ヶ崎市 水戸市 太田市 加須市 ふじみ野市 府中市
34 船橋市 和光市 袖ケ浦市 神栖市 鎌ケ谷市 戸田市 鉾田市
35 茂原市 印西市 さくら市 上三川町 八千代市 四街道市 牛久市
36 下野市 東金市 牛久市 武蔵村山市 あきる野市 武蔵野市 日野市
37 野田市 座間市 宇都宮市 鹿嶋市 小山市 東大和市 大泉町
38 浦安市 深谷市 東大和市 さくら市 新座市 大和市 海老名市
39 入間市 小山市 小山市 東金市 水戸市 伊勢崎市 越谷市
40 西東京市 小田原市 青梅市 葉山町 府中市 蕨市 大和市
41 海老名市 下野市 狛江市 千葉市 我孫子市 水戸市 吉川市
42 鹿沼市 笠間市 つくば市 和光市 鹿嶋市 三芳町 国分寺市
43 土浦市 富士見市 大和市 茨城町 鉾田市 青梅市 那須塩原市
44 つくば市 鴻巣市 成田市 厚木市 神栖市 市原市 東大和市
45 ひたちなか市 大泉町 小平市 野田市 伊勢崎市 東松山市 小美玉市
46 羽生市 さくら市 葉山町 青梅市 立川市 吉川市 さくら市
47 常陸太田市 茂原市 龍ケ崎市 下野市 浦安市 綾瀬市 鹿嶋市
48 厚木市 真岡市 鉾田市 高根沢町 厚木市 鎌倉市 上三川町
49 袖ケ浦市 羽生市 瑞穂町 大田原市 茨城町 八潮市 阿見町





平成7年 平成10年 平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年
1 白井市 龍ケ崎市 伊奈町 清瀬市 白井市 つくばみらい市 つくばみらい市
2 龍ケ崎市 稲城市 稲城市 伊奈町 つくばみらい市 流山市 多摩市
3 八街市 八千代市 清瀬市 浦安市 伊奈町 印西市 戸田市
4 山武市 八街市 浦安市 上三川町 印西市 西東京市 袖ケ浦市
5 玉村町 牛久市 町田市 戸田市 守谷市 守谷市 大泉町
6 戸田市 神栖市 志木市 葉山町 さくら市 三芳町 武蔵野市
7 佐倉市 八王子市 八街市 吉川市 吉川市 稲城市 鉾田市
8 朝霞市 国立市 国分寺市 府中市 日高市 つくば市 ふじみ野市
9 四街道市 鹿嶋市 府中市 国分寺市 つくば市 小金井市 狛江市
10 東金市 和光市 東金市 守谷市 川崎市 白井市 つくば市
11 牛久市 ふじみ野市 さくら市 さくら市 木更津市 東海村 三郷市
12 加須市 東金市 守谷市 調布市 成田市 鹿嶋市 上三川町
13 守谷市 大泉町 神栖市 鎌倉市 武蔵村山市 藤沢市 志木市
14 神栖市 伊勢崎市 葉山町 稲城市 八潮市 鎌ケ谷市 八潮市
15 相模原市 那須塩原市 昭島市 高根沢町 稲城市 牛久市 成田市
16 下野市 東村山市 逗子市 茨城町 船橋市 伊奈町 瑞穂町
17 新座市 佐倉市 瑞穂町 志木市 野田市 新座市 小山市
18 草加市 さくら市 鹿嶋市 武蔵野市 茨城町 川越市 習志野市
19 大和市 府中市 袖ケ浦市 四街道市 あきる野市 蕨市 宮代町
20 さいたま市 青梅市 八千代市 西東京市 鉾田市 神栖市 太田市
21 八王子市 玉村町 藤沢市 町田市 多摩市 三郷市 壬生町
22 伊勢崎市 印西市 牛久市 武蔵村山市 三鷹市 木更津市 木更津市
23 羽生市 下野市 大磯町 東金市 鹿嶋市 吉川市 さくら市
24 太田市 土浦市 鉾田市 印西市 流山市 東大和市 流山市
25 小美玉市 川崎市 那須塩原市 海老名市 那須塩原市 葉山町 小金井市
26 袖ケ浦市 伊奈町 狛江市 鹿嶋市 葉山町 四街道市 印西市
27 阿見町 町田市 阿見町 大磯町 町田市 上三川町 四街道市
28 青梅市 羽生市 東大和市 神栖市 鎌ケ谷市 袖ケ浦市 吉川市
29 那珂市 さいたま市 伊勢崎市 ふじみ野市 三芳町 那須塩原市 阿見町
30 常陸太田市 太田市 戸田市 つくば市 加須市 ふじみ野市 栃木市
31 小山市 袖ケ浦市 匝瑳市 八王子市 宇都宮市 東松山市 小美玉市
32 藤沢市 ひたちなか市 白井市 那須塩原市 毛呂山町 綾瀬市 牛久市
33 茂原市 立川市 茨城町 伊勢崎市 東村山市 習志野市 東久留米市
34 小川町 笠間市 小美玉市 三芳町 羽生市 八潮市 川口市
35 さくら市 羽村市 船橋市 下野市 調布市 戸田市 茨城町
36 杉戸町 逗子市 川崎市 東村山市 柏市 越谷市 鹿嶋市
37 那須塩原市 安中市 市川市 白井市 千葉市 八王子市 川越市
38 稲敷市 常総市 西東京市 和光市 壬生町 東村山市 東金市
39 小平市 座間市 龍ケ崎市 成田市 南房総市 館山市 南房総市
40 寄居町 厚木市 南足柄市 三鷹市 八王子市 武蔵野市 東海村
41 桶川市 下妻市 下野市 小山市 小山市 日高市 那珂市
42 鉾田市 真岡市 常陸大宮市 いすみ市 新座市 鴨川市 東大和市
43 下妻市 藤沢市 那珂市 常陸大宮市 神栖市 柏市 水戸市
44 市原市 常陸太田市 立川市 大田原市 我孫子市 羽生市 行方市
45 海老名市 常陸大宮市 いすみ市 館山市 阿見町 青梅市 川崎市
46 浦安市 茂原市 みどり市 壬生町 八千代市 さいたま市 清瀬市
47 鹿沼市 富士見市 国立市 阿見町 志木市 太田市 海老名市
48 安中市 深谷市 あきる野市 鉾田市 東海村 清瀬市 羽生市
49 川越市 山武市 東海村 真岡市 藤沢市 草加市 国分寺市































































































































5.1  結論 










































































図-1-1’ H7 における製造品出荷額分布 





図-1-3’ H7 における一人あたり所得分布 







図-1-5’ H7 における人口分布 







図-1-7’ H7 における都市間交通アクセス分布 





図-1-10’ H25 における可住地面積分布 
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